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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
A Ñ O N U E \ 7 0 
La costumbre, diosa que esclaviza a 
a la Humanidad, ha dado a la fecha 
divisoria de los años una importancia 
tan grande, que dejarla pasar sin cum-
plir las fórmulas consagradas a través 
del tiempo parecería descortesía e inco-
rrección imperdonables. 
Arrancar la última hoja de un alma-
laque y dejar en descubierto la primera 
de otro no es un acontecimiento sensa-
cional que indique mudanza en nuestro 
destino o porvenir; pero al fin y al cabo 
nos hace considerar que si en el año 
cue acaba no encontramos todos los 
bienes que soñamos, ya supone un gran 
tien haberle rebasado con vida; y si la 
salud no nos falta, y con ella tenemos 
ilegría,bienestar y un poquito de dinero, 
colmo de la dicha material, podremos 
sentirnos satisfechos de haber entrado 
en un nuevo año, con buen pie. 
Salud y dinero, pues, deseamos a 
nuestros lectores, y nosotros que lo 
veamos y disfrutemos también durante 
este año que empieza. 
LOS REVES V 
LOS NIÑOS POBReS 
Pudiéramos sentirnos satisfechos de 
haber superado la cantidad recaudada 
el año anterior en algunas pesetas, si no 
consideráramos que la anticipación con 
que hemos iniciado la suscripción y la 
propaganda efectuada debieran haber 
determinado un aumento respetable en 
la. expresada recaudación. La finalidad 
simpática de esta empresa ha debido 
mover el corazón de muchos pudientes 
que no creemos que por otra cosa, sino 
por olvido, han dejado de responder a 
auestra invitación. 
Porque el ideal nuestro sería que el 
reparto se extendiera a mayor número de 
D r . E . C O R T E S 
M É D I C O - D S N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lune?, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
GOiSULB DE9 illfDE3A7 
AGUARDENTEROS, 6 
D r . P E Ñ A 
Especialista en enfermedades de los ojos, 
del Hospital General de Madrid. 
Pasará su acostumbrada consulta desde 
el día 1.° hasta el 7 de Enero próximo, 
en Antequera, en el segundo piso de la 
Clínica dental 
Calle Trinidad de Rojas n.0 15 
de 10 a 2 y de 3 a 6. 
Habrá consulta fija los siete primeros 
días de todos los meses, pudiéndose 
pasar aviso o tomar número con. 
anlerioridad. 
Trinidad de Rojas, 15. - Teléfono 108. 
> * O r . E . C O R T E S 
Especialista w o a r p l a . nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de ¡tres a seis, en la calle 
Infante D, Fernando, núm. 14. 
18. L U C E N A , 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
niños que los que concurren a las escue-
las y asilos, y que los juguetes que se 
repartieran fueran de más valor y capri-
cho que los que pueden adquirirse con 
la suma recaudada, y eso que merced a 
los trabajos de la Comisión cerca de los 
señores comerciantes y a la buena vo-
luntad de éstos, que han reducido al 
mínimo su utilidad, se ha podido com-
prar una mayoría de juguetes que en 
establecimiento se venden a cuatro, 
cinco y seis reales. Es un nuevo milagro 
del pan y los peces llevar con mi l y 
pico de pesetas a más de dos mil niños 
la alegría de un juguete que vislumbra-
ron como un sueño de sus almitas ange-
licales, cuando la mayoría de esos pé-
queñuelos si acaso pueden recibir de 
sus padres la modesta ofrenda de una 
chuchería de poco coste, y ni aún eso 
los más, pues cuando la necesidad apre-
mia y se atraviesa una crisis como la i 
que vienen pasando los pobres, mal \ 
pueden permitirse el lujo de comprar 
un juguete si les falta el dinero para 
adquirir lo más indispensable para la 
vida. 
De ahí que sea una obra tan meritoria 
como la de llevar alimentos y ropitas a 
los niños indigentes, la de proporcio-
narles un recreo, para hacer menos 
cruel la diferencia social que permite al 
rico satisfacer los menores caprichos de 
sus hijos, mientras que el padre pobre 
considera la injusticia de no poder dar 
a los suyos siquiera la distracción de un 
modesto juguete. 
Considerar que unas pesetillas que 
poco o nada significan en el gasto diario 
del pudiente, pueden traducirse en unos 
días de distracción, en unos momentos 
de alegría, al menos, para una o varias 
criaturitas tan acreedoras a esa pequeña 
satisfacción en la vida como los demás 
niños, debiera bastar para que muchos 
de los olvidadizos o egoístas acudieran 
con su óbolo, más o menos cuantioso, 
a engrosar esta suscripción pro-infancia 
desvalida. Los que así lo han hecho. 
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sentirán la íntima satisfacción de haber 
dado lugar, en partf, a la alegría que 
pasado mañana extenorizarán los cientos 
de pequeñueios que, abrazando con 
flegría y ambición su juguetito, llena-
rán de risas inocentes y vocerío jubiloso 
las calles de Antequera. 
En otro lugar publicamos la cuarta 
lista de suscripción, a la que pueden 
sumarse has^ a mañana tarde los que lo 
deseen, así como damos los demás 
detalles del reparto, al cual, además de 
las invitaciones que hacemos a las auto-
ridades, presidentes de sociedades e 
instituciones diversas y demás cargos 
representativos, pueden considerarse 
invitados todos los donantes y cuantas 
personas quieran presenciarlo en cual-
quiera de los sitios donde ha de efec-
tuarse, y especialmente hacemos exten-
siva la invitación, en la imposibilidad 
de realizarlo nominalmenie, a las seño-
ras y señoritas que con su presencia y 
ayuda pueden dar realce al festejo que 
tendrá lugar en cada escuela, colegio y 
asilo, pues festejo será el contento y 
regocijo de los niños ante la perspectiva 
del regalo que se les ofrece. 
A todos, pues, a todos los que nos 
han ayudado y nos ayuden a esta obra 
de caridad, nuestra gratitud, y dispon-
gámonos a ser testigos de la alegría que 
d próximo martes resplandecerá en las 
caritas de tantos inocentes. 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
S a l ó n Rodas 
Esta n o c h e d e s p e d i d a d e 
la C o m p a ñ í a A l p u e n t e 
EL DE 
DE jlll PIOJEB 
Gran é x i t o d e r i s a 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
AÑO NÜEVQ 
Es un año en verdad, más y uno menos 
cada vez que nos marca el calendario 
el uno ese de Enero; necesario 
para el vivir cambiar malos y buenos. 
Los propósitos son, sin duda alguna, 
muy firmes para aquel que a dar aspira 
con el año naciente, al cual admira, 
fase nueva a su vida y su fortuna.... 
E igual que el anterior año, lo mismo 
habrá de ver pasar ahora el corriente; 
que la enmienda es formal seguramente, 
pero del dicho al hecho hay un abismo. 
Pues siempre habrá de ser el lema hu-
(mano 
de Enero a Enero hacer varias cabalas, 
mas todas volarán con áureas alas 





Queremos exponer hoy en muy bre-
ves términos y de modo que lo com-
prenda todo el mundo a la pura luz del 
sentido común, sin necesidad de tener 
ninguna noción de asuntos económicos 
y financieros lo que es la llamada cesta-
bilización» legal de la peseta, adoptando 
al efecto un ejemplo bien gráfico que 
entre a toda plenitud por los ojos de la 
cara. 
En condiciones normales, con la pe-
seta a la par oro, medida fija universal, 
un metro de cualquiera tela determina-
da vale 15 pesetas. Tenemos aqui tres 
elementos que entran en juego: la cosa, 
Ja medida de la cosa y la cantidad de 
moneda a pagar por la cosa. 
De estos tres elementos hay dos 
fijos, inalterables, de medida universal: 
el metro, integrado por 100 cm. y el 
valor oro intrínseco de la peseta, referi-
do también al sistema métrico decimal 
no sólo por la forma externa del núme-
ro de pesetas de cada moneda oro (5, 
10, 20, 50, 100) sino principalmente por 
estar referida toda su constitución in-
trínseca al sistema métrico decimal en 
gramos y milésimas, de suerte que la 
moneda oro tipo, digámoslo así, de 20 
pesetas, tiene un peso exacto de 6, 45, 
161 gramos, con un diámetro de 21 mi-
límetros 2 milésimas de permiso en feble 
o fuerte en peso y una ley de 900 milé-
simas, con permiso de una milésima 
en feble o fuerte en esta ley, condicio-
nes todas indispensables para que la 
moneda sea legitima. 
Solamente uno de los tres elementos, 
la cosa, la tela, es variable, como sujeta 
al comercio de los hombres y, pot tanto, 
a sus codicias y lucros, aparte de sus 
muchos elementos naturales de costos. 
En el metro de tela, como en todo 
producto o mercancía, hay que distin-
guir dos aspectos o elementos: el valor 
en sí y el precio. El valor del metro de 
tela puede decirse que es también rela-
tivamente fijo en cuanto de modo uni-
versal debe estar referido a la medida 
oro del valor de la peseta, en una eco-
nomia nacional sana, por la suma de 
valores oro de las primeras materias, 
mano de obra, transportes, rendimiento 
al capital, etc., o sea todo lo que inte-
gran los costos productores. El precio 
del metro de tela, por el contrario, es el 
único elemento fluctuante, movedizo 
por la convergencia de muy variadas 
concausas subjetivas y objetivas, de la 
voluntad de los hombres y del peculiar 
medio de la economía social de cada 
país. 
Expuestas estas premisas veamos el 
caso del ejemplo concreto, que tiene 
estas dos fases: 
1. a Normal.—El metro de tela vale 
15 pesetas y se vende a 15 pesetas; es 
decir, el valor y el precio del metro de 
tela están unificados, digámoslo así, y 
referidas por igual al valor oro intrín-
seco de la peseta. Nada hay que exami-
nar ni dilucidar en este caso. 
2. a Anormal.—El metro de tela vale 
15 pesetas y se vende a 30 pesetas, por 
que debido a muy complejos fenóme-
nos—que no precisa examinar ahora— 
que independiente y recíprocamen.e 
influyen en los precios y en el cambio 
internacional de la moneda, se ha rolo 
la parificación entre el valor y el precb 
en la cosa, o sea en el metro de tela, y 
se ha roto también la parificación, no 
de la peseta oro, que esa nunca puele 
romperse ni desequilibrarse, sino entre 
los signos representativos circulatorios 
plata y billetes y la peseta intrínseca 
oro, de 100 céntimos oro, valiendo sólo 
50 céntimos oro aquellos signos repre-
sentativos de la moneda universal oro. 
¿Qué hacer en este caso anormal para 
solucionar el problema? 
De hecho—admitimos el ejemplo así 
«grosso modo> para hacer más gráfica 
la demostración—el plano no ha variado 
lo más mínimo: se pagan 30 pesetas de 
50 céntimos oro poí lo que antes se 
pagaban 15 pesetas de 100 céntimos 
oro. La relación del valor de la cosa y 
el valor de la moneda no se ha roto, 
continúa parificada, y lo único que 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D." Luisa García Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 del 
corriente. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
JEREZ DE 
L A F R O N T E R A 
sucede es que los elementos externos 
movilizan la ficción de que cuesta 30 lo 
que vale 15 y que se pagan 30 pesetas 
en signos representativos monetarios 
que &ólo equivalen a 15 pesetas oro. 
Tenemos, por tanto, que ni la medida 
metro ha variado ni la moneda oro tam-
poco, siendo el único elemento variable 
el precio de la cosa, del metro de tela. 
¿Cómo se puede restablecer la nor-
malidad; esto es, volver al primer caso 
haciendo dasaparecer el segundo? 
De igual modo que son tres los ele-
mentos que entran en juego en esa re-
lación: tela, metro y moneda, tres son 
también los procedimientos que se pue-
den seguir, solamente que dos de ellos 
son ficticios, engañosos tanto como las 
cuentas de vidrio conque se fascinaba a 
los indios, y solamente el tercero es 
positivo, real, verdadero. 
El procedimiento único real está en 
lo que se llama política de precios, o 
sea el factor económico, y consiste en 
atacar la carestía de los precios, parg 
restituirlos a su relación unificada con 
el valor de las cosas, haciendo desapa-
recer todas las causas de inflación, y 
muy principalmente los factores políti-
cos y sociales que forman el crédito y 
la confianza, sin cuya existencia, apare-
ce el temor, la desconfianza y descrédi-
to, a cuyo amparo nace y florece exube-
rante la especulación. Los dos proce-
dimientos artificiales y falsos consisten 
en alterar lo inalterable, y tan absurdo 
como alterar la moneda, dejando clava-
da la peseta a los 50 céntimos oro, sería 
alterar el metro diciendo que eran dos 
metros. 
En resumen; la «estabilización> es lo 
mismo que si se dijese al público com-
prador de tela: el precio del metro de 
tela no se ha modificado, porque si bien 
es verdad que tú pagas ahora 30 pese-
tas, eso que tú compras ahora con 30 
pesetas es lo mismo que pagabas antes, 
porque esta medida que tú crees que es 
un metro no es ya un metro si no que 
yo, Estado, digo en la «Gaceta» que 
desde hoy esto es dos metros. 
Y el público ingenuo quedaría tan 
satisfecho; sólo que, necesitando tres 
metros de tela para un traje, pagaría 
inocentemente 45 pesetas, pidiendo tres 
metros de tela, pero se encontraría con-
que el sastre no le haría más que el 
pantalón y medio chaleco, porque lo 
que le habían entregado en la tienda de 
paños era sólo metro y medio verdad 
de teíái 
Esto mismo, que es tan simplista 
como ridiculo, es lo que hizo aquel 
alcalde de Madrid, que estando el kilo 
de pan a 50 céntimos y queriendo su-
birlo a 60 céntimos los panaderos les 
llamó y les dijo el alcalde: Ustedes 
quieren aumentar un 20 por 100 al pre-
cio y eso no puedo consentirlo; pero yo 
digo, en cambio, que el kilo de pan no 
tiene desdé mañana más que 800 gra-
mos, de suerte que ustedes siguen co-
brando los mismos 50 céntimos, que 
hasta hoy cobraban por el kilo de 1.000 
gramos por el nuevo kilo de 800 gramos 
que les rige desde mañana. 
Y así pudo decir muy ufano aquel 
alcalde al pueblo de Madrid que, gra-
cias a su gestión, el kiló de pan conH-
nuaba costando 50 céntimos, sólo que 
el estómago de los consumidores pro-
testaba del engaño, echaba de menos 
los 200 gramos escamoteados y la fami-
lia que antes compraba un kilo de pan 
no tenía más remedio que comprar un 
kilo y cuarto, resultando así que en vez 
de costarle 60 céntimos los 1.000 gra-
mos de pan le costaban por el nuevo 
socorrido arbitrio 62 céntimos y medio. 
Pues eso exactamente y no otra cosa 
es la «estabilización» legal de la peseta, 
que en esa igualdad de términos que 
venimos exponiendo sería decir el 
Estado en la «Gaceta»: desde mañana, 
esos 2.500 millones de pesetas oro que 
existen en las cajas del Banco de Espa-
ña, yo digo que son 5.000 millones de 
pesetas oro, y aquí no ha pasado nada. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Financiero».. 
De los trabajos responden sus autores, 
y 4* ÍVs no firmados ti Director. 
ñ San Juan de Dios 
Dedicado al respetable señor 
don Juan de Dios Negrillo. 
Inflamada su fe de amor divino 
comparte con el pobre su alimento 
y convierte sü mísero aposento 
en morada del pobre peregrino. 
Bajo el morisco cielo granadino 
cristaliza y sublima el sentimiento 
elevando al Señor el pensamiento 
y enseñando hacia Dios recto el camino* 
El inspiró a los míseros mortales 
hacía los desvalidos el amor, 
hoy todos los asilos y hospitales, , 
donde los pobres calman su dolor 
son fruto de los nobles ideales 
que en las almas sembró S. Juan de Dios. 
Antonio Romero Jiménez 
CUOTAS 
Encargar vuestro uniforme r 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m CBST ~ 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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D e p o R i e s 
ANTEQUERA F. C, 3. 
C. D. IBERIA, 2. 
Con buen tiempo y numeroso públi-
co celebróse el pasado domingo este 
partido.que resultó bastante interesante. 
Desde el principio al fin mantúvose 
€l juego nivelado, hasta el punto que la 
victoria anduvo indecisa hasta las pos-
trimerías. 
Como labor de conjunto, destacó la 
del equipo forastero, con un mayor 
acoplamiento de líneas, y, por ende, de 
efectividad, que no llegó a cuajar, como 
temimos en algunos momentos, por la 
acertada actuación de Pardo, cuya mo-
vilidad, como siempre, destacó. 
El primer tiempo finalizó con empate 
á un tanto. Los primeros en marcar 
fueron los del Iberia, merced a una 
buena jugada de Chales. Nada pudo 
hacer Casáus por evitarlo, puesto que 
>a se encontraba completamente batido. 
Pozo fué el autor del empate, conse-
guido también en una jugada personal 
muy biillante. Felipe tocó el balón que 
cayó a sus pies, pero no pudo ya evitar 
la entrada de ¿Pozo, que incrustó el 
balón en la red. 
Durante esta primera parte acusóse 
en la delantera, especialmente en Rosa-
Ies y Esteban, gran desentrenamiento. 
También García Ruiz, en la línea me-
dia, adoleció del mismo defecto, fácil 
de subsanar, desde luego, con un poco 
de voluntad por parte de estos juga-
dores. 
El segundo tiempo tuvo el mismo 
interés que el primero. Hubo transfor-
mación en las líneas antequeranas: Ro-
sales bajó a la defensa; Segura al pues-
to de Conejo y éste al de Rosales. El 
conjunto mejoróse notablemente. 
También los malag^ños introduje-
ron modificaciones, que igualmente be-
neficiaron su conjunto. 
Le tocó en suerte desempatar al An-
tequera. Un pase de Segura que Cone-
jo, sin parar, envía a Pozo. Este, muy 
bien u'esmarcado, aprovecha para batir 
a Felipe, pese a la estirada de éste. 
Continúa el juego nivelado. Los ma-
lagueños buscan afanosos el nuevo em-
pate, que no se hace esperar. El pe-
queño exterior izquierda, aprovecha un 
fallo de Tomé para colarse y chutar 
cruzado, sin que Casaus tenga posibi-
.iidad de evitarlo. 
Los nuestros responden con varios 
ataques sin resultado. Pero llega la ju-
gada decisiva. Segura envía el balón a 
Pozo, quien pasa a Conejo, Cándido 
toma gas y anula a Felipe con un tiro 
fuerte y colocado. 
Es el triunfo. A poco. Chacón pita 
el final. 
Muy animado el partido. Pese a todo, 
mucha corrección en los 22 jugadores, 
que prueba la escasez de accidentes e 
incidentes. 
Muy bien Enriquillo en el centro 
medio. Colocación y oportunidad. Si 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
BMCO H I P O I E W DE ESPÍlill 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ? a ^ a e 8 r Telé ,0n0 ' 2811 
el quiere dará partidos mejores que el 
del domingo. Cuestión de voluntad. 
Encomiable la labor del veterano Pardo, 
alma del equipo. Desentrenado, Qarcia 
Ruiz. 
Bien Tomé, aunque no a la altura 
de otras veces. Rosales, en la defensa 
mucho mejor que en la delantera. Va-
liente y decidido, Casaus. 
Arjona, tan animoso como üiempre. 
Regular nada más Esteban, notándosele 
mucho !a falta de entrenamiento. Cone-
jo, mejor en el centro que en el extremo, 
para cuyo puesto no tiene el entrena-
miento preciso. Pozo ocupó su puesto 
como él sabe hacerlo. Se impuso su 
juego sereno y eficaz, sin estridencias. 
De los forasteros destacó Chales, 
con una dirección acertada. El defensa 
izquierdo, el pequeño exterior izquier-
da de la segunda parte, le siguió en 
méritos. Felipe estuvo acertado. 
En general, el partido fué bueno. 
Sin grandes emociones, pero sin perder 
interés en todo él. 
Hubo una parte de público desafecta 
al Antequera, por oposición sistemática, 
que por el motivo más fútil hacía os-
tensible su falta de seriedad. 
C I C L I S M O 
En un todo de acuerdo cón lo anun-
ciado, celebróse el anterior domingo la 
interesante competición ciclista en la 
J U Ü O E T E S 
Se realizan a mitad de su valór , 
inf inidad de juguetes de todas 
clases. 
C A L Z A D A , 1 7 
que so ventilaba el título de campeón 
de ía provincia. 
A la hora de salida, de los diez rou-
tiers inscritos sólo concurren ocho: 
Francisco Gimena Vertedor, Luis López 
Lastra, Juan Muñoz Peláez, José Gue-
rrero, Francisco Guerrero, Bautista Ca-
jete, Antonio Durán y Alberto Fernán-
dez. Dejan de participar Francisco 
Alcaide y Luis Moya. 
Se dió la salida oficial a las ocho y 
diez y ocho en la Ciudad-Jardín, para 
la primera etapa Málaga-Antequera, de 
56 kilómetros de recorrido. 
El primero en pisar la meta, situada 
en el trozo de carretera a Archidona, a 
la salida de la Puerta de Granada, fué 
Gimena Vertedor, que invirtió en el re-
corrido 2 horas 12 minutos. El numero-
so público le premió con una ovación. 
Le siguió Alberto Fernández, con dos 
horas 26 minutos. En tercer lugar entró 
López Lastra, 2 horas 28 minutos 25 se-
gundos. Cuarto.Bautista Gajete, 2 horas 
30 minutos 5 segundos, y quinto, Anto-
nio Duran, 2 horas 43 minutos. 
Por don José Blázquez Pareja, presi-
dente del Antequera F. C, le fué hecha 
entrega al vencedor de la primera etapa, 
Gimena, del regalo de la expresada en-
tidad balompédica, consistente en una 
artística y valiosa pitillera, con lujoso 
estuche. 
También el señor Villalba Troyano 
(donjuán), hizo entrega al presidente 
de la Unión Velocipédica Malagueña, 
organizadora del campeonato, del do-
nativo acordado para esta interesante 
prueba por el Excmo. Ayuntamiento. 
Se dió un descanso a los corredores 
ue dos horas, que dedicaron a reponer 
las fuerzas. 
A la una en punto dióse la salida para 
la segunda etapa Antequera-Málaga, 
desde el lugar de la meta, que tomaron 
solamente los corredores expresados, 
que fueron los clasificados, pues Muñoz 
Peláez <aterrizó» a cuatro kilómetros 
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de Antequera, resultando con la «bici» 
estropeada y él ligeramente lesionado, 
y los hermanos Guerrero, que ya habían 
perdido mucho tiempo, optaron volver 
grupas. 
Igual que en la primera, fué en esta 
etapa el destacado Gimena Vertedor, a 
las 3 horas 7 minutos y 30 segundos. 
(Tiempo invertido: 2 horas 7 minutos 
30 segundos). 
Alberto Fernández y López Lastra, 
conservaron sus mismos puestos, ba-
jando uno Gajete, en favor de Durán. 
Queda, por tanto, nombrado cam-
peón de Málaga y su provincia, Fran-
cisco Gimena Vertedor, y subcampeón 
Alberto Fernández. 
La Unión Velocipédica Malagueña 
nos ruega hagamos público su agrade-
cimiento al señor alcalde don Santiago 
Vidaurreta y teniente alcalde don Agus-
tín Blázquez, delegado dé Festejos, por 
las facilidades dadas al mayor esplen-
dor de esta prueba, como también a la 
veterana sociedad Antequera F. C , 
quien por mediación del presidente don 
José Blázquez, tantas atenciones ha te-
nido para los representantes malague-
ños. 
Por nuestra parte, réstanos un aplau-
so para don Antonio López Iñiguez, por 
su excelente labor en la organización 
de esta meta. 
Y hasta el año que viene. 
E . QUIPIER 
Lea u s t e d 
El aconteciniiento del día 
que publicamos en otra plana. 
Del reparto de juguetes 
a ios niños pobres 
La Corrisión hubiera deseado que el 
reparto de juguetes alcanzase a varios 
miles de niños necesitados, no sólo a 
los que tienen plaza en las escuelas pú-
blicas, colegios gratuitos de religiosas 
y asilos, sino a los que quedan fuera 
de estos centros y que tanto o más de-
bieran ser favorecidos. Pero bastaría 
anunciar que el reparto se haría libre-
mente y tal sería el número de los niños 
que acudirían al lugar que se señalase, 
que en un momento quedaría agotada 
la existencia de juguetes y se produci-
ría el conflicto que es de suponer. 
Por ello ha decidido que como el 
año anterior, se efectúe la distribución 
en los establecimientos de enseñanza y 
beneficencia expresados, donde puede 
hacerse con más orden, y si sobraran 
juguetes se extenderá el reparto a otros 
centros donde también existen niños 
de familias menesterosas. 
Además, como el reparto se efectuará 
a la misma hora de las diez y media de 
la mañana, se evitarán los posibles ca-
sos de que algunos puedan recoger más 
El mayor éx i to de risa de la 
temporada es 
El manilo de mi muier 
de un juguete, en perjuicio de otros 
niños. 
Asimismo, la Comisión, a fin de que 
los actos en los distintos lugares de 
reparto sea presidido por autoridades 
y personas representativas de todos los 
sectores sociales de la localidad, cursa 
hoy invitaciones particulares a los se-
ñores que se expresan a continuación, 
con indicación del establecimiento, al 
que se les ruega asistan para dar mayor 
realce a los actos y ayudar en su labor 
a los señores profesores y religiosas 
que los dirigen, y desde estas columnas 
les rogamos encarecidamente su asis-
tencia, haciendo constar de antemano 
nuestra gratitud. 
He aquí la distribución: 
Colegio de la Victoria.—Don Santia-
go Vidaurreta, alcalde; don Alejandro 
Móner, juez de Instrucción; don José 
García Berdoy, presidente de la Caja 
de Ahorros; don Manuel Chaves, cate-
drático del Instituto; don Juan Alvarez, 
depositario municipal; don Rafael Gue-
rrero, presidente de la Congregación de 
San Luis. Por la comisión, don José Mu-
ñoz Burgos. 
Asilo del Capitán Moreno, Colegio de 
Párvulos y Asilo de Huérfanas —Don 
José Castilla, teniente alcalde; don José 
León Motta, decano del Colegio de Pro-
curadores; don José Franquelo, subde-
legado de Farmacia; don José Spinola, 
director del Banco Español de Crédito; 
don José Rojas Pérez, presidente del 
Círculo Unión Monárquica; don Esteban 
Navas, interventor municipal; don Fran-
cisco Morente, jefe de Policía. Por la 
comisión, don Pedro Pozo Soria. 
Colegio de Ntra. Sra. del Loreto (Re-
coletas).—Don Juan López, teniente al-
calde; don Antonio Gálvez, juez muni-
cipal; R. P. Ministro de los Trinitarios; 
don josé Aguila, subdelegado de Medi-
cina; don Juan Capó, director Banco de 
España; don José de la Herranz, capitán 
de la Guardia civil; don Juan Blázquez, 
presidente del Somatén local; don José 
León Jiménez, presidente de la Socie-
dad de Dependientes. Por la comisión, 
don José Moyuno, vicario arcipreste. 
Colegio de la Inmaculada (Asilo).— 
Don Fernando García, teniente alcalde; 
R. P.Juan (trinitario), capellán del Asi-
lo; don José María Fernández, director 
de la Escuela de Artes y Oficios; don 
Luís Moreno F. de Rodas, presidente 
del SíndicatoCatólico Agrícola; don An-
tonio Gallardo Pozo, director de la Gota 
de Leche; don José Blázquez, presiden-
te del Antequera F. C. Por la comisión, 
don Manuel Gallardo Pozo. 
Escuela de niñas calle General Ríos.— 
Maestra, doña Purificación Martín.— 
Don Romualdo Conejo, párroco de San 
Pedro; don Juan López Almeida, cate-
drático del Instituto; don Francisco 
Ruiz Borrego,"director de «ElJPorvenir»; 
don Carlos Lería, subdelegado de Vete-
rinaria; don Emilio Herrera, jefe de 
Teléfonos; don Miguel Narváez Cabre-
ra, maestro nacional; don José María 
Ciria, presidente de la sociedad obrera 
«La Razón». 
Escuela de niñas calle Peñuelas. — 
Maestra, doña Mercedes Rodríguez.--
Don Antonio Pérez Solano, párroco de 
Santa María; don José Mantilla, decano 
del Colegio de Abogados; don Francis-
co Gómez Sanz, presidente del Círculo 
Mercantil; don Francisco Estepa, jefe 
de Telégrafos; don Rodrigo Aragón, di-
rector de la Residencia de Estudiantes; 
don Manuel Mellado, presidente de la 
sociedad obrera «Unión Fabril». 
Graduada de niños < Romero Roble-
do*: Director, don Francisco Catena 
García; profesores, don Miguel Gallar-
do y don Manuel González Danza.— 
Don Agustín Blázquez, teniente alcalde; 
R. P. Guardián de Capuchinos; don Ra-
fael García, fiscal municipal; don Fer-
nando Moreno, presidente de la Confe-
rencia de San Vicente de Paú"; don Ro-
mán de las Heras, presidente-delegado 
de la Cruz Roja; don Martín Oliva, no-
tario; don José B'ázquez Bores, vista de 
Aduanas; don Antonio Ríos, presidente 
de la sociedad obrera «Los Conscien-
tes». Por la comisión, don Francisco 
Muñoz Burgos. 
Graduada de niños *Luna Pérez*: Di-
rector y miembro de la comisión, don 
Antonio Muñoz Rama; profesores, don 
Carlos Fernández y don Miguel de la 
Casa.—Don Antonio Sánchez Puente, 
teniente alcalde; don Nicolás Lanzas, 
párroco de San Miguel; don Miguel 
Nieto, jefe de Correos; don Diego He-
rrera, director de «Juventud»; don Juan 
Cuadra, presidente del Círculo La Peña; 
don Jesús Pozo, presidente del G. D. 
Español; presidente de la sociedad obre-
ra de Carpinteros «El 11 de Noviem-
bre» y de la de Metalúrgicos, don An-
tonio Molina. 
Graduada de niños *León Motta»: Di-
rector, don Joaquín Vázquez;profesores, 
don Juan Hernández y don Juan de Dios 
Negrillo,—Don Manuel Cabrera Avilés, 
teniente alcalde; don José M.a Martín, 
párroco de Santiago; don Cayetano Gó-
mez de Travecedo, comandante militar; 
don Federico Villanova, secretario del 
Ayuntamiento; don Pedro Villar, jefe 
de la Cárce'; don Miguel Quirós, presi-
dente de la Sociedad de Obreros agrí-
cu tores; don Joaquín García Ronda, 
presidente del C, D. Balompédico y don 
Enrique López, oresidente del San Pe-
dro F. C. 
Por estar ausentes las maestras de las 
oirás dos escuelas de niñas de esta ciu-
dad, se aplaza el reparto de los jugue-
tes destinados a las alumnas de las mis-
IÍOS n i ñ o s 90 deben dejar de leer 
El aconleclmienio del día 
qce publ icamos en otro lugar de 
este numero. 
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mas, el cual se verificará el día en que 
se abran las clases. 
Gracias a la amabilidad de don Félix 
Ruiz, que nos cedió el local que ocupa-
ba la antigua Casa Cañas, hemos hecho 
exposición de la mayor parte de los ju-
guetes que han de regalarse, y que han 
estado expuestos desde el viernes. Tam-
bién agradecemos al señor Castilla Mi-
randa, gerente de !a Hidráulica Andalu-
za, el habernos facilitado gratuitamente 
la instalación y fluido para el alumbrado 
de dicha exposición. 
Sigue a continuación la relación de 
donativos recibidos en esta semana, y 
en la cual figu<an los inscriptos en las 
listas de varios circulus y establecimien-
tos, a cuyos presidentes y dueños, res-
pectivamente, expresamos nuestra es-
pecial gratitui por su d^fenncia. Mere-
ce especial mención el señor Ríos Bení-
tez, en cuyo acreditado café, se ha al-
canzado la mayor recaudación. Nuestras 
gracias a todos. 
CUARTA LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 983.50 
Pepito y Remedios Castilla Ro-
sales ?,— 
D. J. B. P. 5 . -
» Emique León López 5.— 
» Juan Muñoz Gozálvez 25.— 
> Cayetano Gómez Travecedo 5.— 
Pepito, Carmela y Domingo 
Cuadra Bellido 25.— 
D. Ildefonso Mir de Lara 15.— 
» José de la Linde Gómez 5.— 
Carmela, Pepe y Ramoncito 
Casaus Alvarez 10.— 
D.a T. M. 5.— 
D. Manuel Chaves Jiménez 10.— 
> Martín Oliva Atienza 10.— 
> José Rodríguez Corral, dq 
Ateca 1.— 
D.a Remedios Lora, viuda de 
Avhés-Casco 5.— 
D.Juan López Perea 10.— 
» M. V. N. 1 0 . -
Pepita Chacón Carrasco y 
hermanas 5.— 
D. José Aguila Collantes 5.— 
» Manuel Aguiiar 5.— 
» Francisco Morente Cortés 2.— 
> Francisco González Burgos 1.— 
> Francisco Ríos Benítez 5.— 
» Francisco Gutiérrez Robledo 2.50 
• José Barón Cordón 2.50 
» Miguel Gallardo Berdún 2.— 
» Fernando García 2.50 
> Manuel Muñjz López 5.— 
> Juan Argüelies Atroche 5.— 
» Carlos Santolalla 5.— 
> José González Reig 2.— 
» José Acedo González 5.— 
> José Vergara Pérez 5.— 
» Francisco Gálvez Rosas 1.— 
Rogtlio y José Lopera Macías 5.— 
D. Manuel Burgos García 1.— 
» Mariano Cortés Molina 3.50 
Encarnación y Paquito Maque-
da Burgos 5. _ 
Carmen López del Piro 1.— 
Esteban y Éanchcu Navas 2.— 
D. F.ancisco Tapia Fuentes 2,— ; 
Pepito Becerra García 1.— 
D.José Sánchez Barón 1.— 
Un niño 3.— 
D. Alfonso Aragón 2.— 
Candelaria Aragoneses 0.50 
D. Emilio de la Torre 1.50 
> Juan González Pérez 0.50 
> Juan Alcaide Duplas 5.— 
Una tertulia del café Vergara 11.— 
Un parroquiano 1.— 
D. Luís Moreno F. de Rodas 5.— 
Baidomero Bel ido Carrasquilla 5.— 
Miguel Pérez Velasco 10.— 
Emilio Santos 1.— 
Francisco Ramos Méndez 5.— 
José Guerrero Pineda 0.50 
Francisco Cordón Olmedo 1.— 
Manuel Ramos Acedo 1.— 
Miguel Gonzáhz 2.50 
José Gallardo Rus 2.50 
Víctor Maitin Akalá 0.50 
José Castillo Rodrígupz 1.— 
Rafael del Pino Paché 5.— 
Manuel Gonzá iz Danza 3.— 
Francisco Cateca García 3.— 
José Blázquez Bures 5.— 
Círculo Recreativo 25.— 
Pepita, Mary, Trini y Pilar 
Puche Castilla 5.— 
D. Antonio Navarro 5.— 
» José Galindo Becerra 0.50 
Teresita y Paco Pozo Montero 2.— 
Uno 0.50 
D.Joaquín Castiila 10.— 
> Eusebio Ureta 5,— 
Enriqueta, Manolo y Remedios, 
C Rojas 15.-
Suma y sigue 1.357.-
El acreditado bazar «Los Madrile-
ños», ha remitido tes docenas de ju-
guetitos varios, y tenernos ofrecimiento 
de otros obsequios, que agradeceremos 
se nos envíen en la mañana del lunes 
por tener que hacer la distribución en 
el mismo día. 
N O T I C I A S 
PETICIONES 
Ha sido peüda la mano de la simpá-
tica señorita Carmela Navarro de los 
Reyes, para nuestro particular amigo 
don Antonio Rodríguez Torreblanca. 
También ha sido pedida la señorita 
Teresa Hurtado Hurtado, que reside 
en Palenciana (Córdoba), para el distin-
guido joven de aquella localidad don 
José Jiménez Aguila. 
Las bodas serán en breve. 
NATALICIO 
Ha tenido una niña doña Luisa Belli-
do del Castillo, esposa del industrial 
don Manuel Clavijo. 
Sea enhorabuena. 
DE CORREOS 
Se ha posesionado nuevamente del 
cargo de interventor de esta estafeta 
de Correos, cargo que dejó vacante por 
su traslado a Málaga, nuestro distingui-
do amigo el oficial de dicho Cuerpo, 
don Pedro Puche Aragüez. 
Nos congratula su estancia en dicha 
oficina. 
PASANDO LAS PASCUAS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al teniente de Ingenieros don José Sán-
chez González, que desde Sevilla pasa a 
prestar servicio a Melilla. 
Pasa unos días con su familia el joven 
estudiante don Juan Blázquez Arroyo, 
residente en Bosost (Valle de Arán, 
Lérida.) 
Igualmente ha venido de Coín, a 
pasar temporada con su familia, doña 
Antonia Rebollo, viuda de Morón, ma-
dre política del oficial de la Secretaría 
del juzgado de este partido, don Boni-
facio Bernal. 
EL SEÑOR LUNA PÉREZ 
Para saludar al subsecretario del Mi-
nisterio de Fomento, don José de Luna 
Pérez, que después de pasar unos días 
en Granada, pasaba por ésta en el ex-
preso de la noche del viernes, bajaron 
a la estación férrea el alcalde señor 
Vidaurreta y la mayoría de los conceja-
les y gran número de amigos ¡políticos 
del ilustre paisano. 
El breve tiempo que para en esta 
estación el expreso, impidió que pudie-
ran saludarle personalmente todos, ha-
ciéndolo sólo algunos señores a los que 
el señor Luna expresó su reconocimien-
to por la atención que le dispensaban. 
LAS OBRAS DEL CUARTEL 
En el Ayuntamiento se verificó la su-
basta anunciada para las obras del cuar-
tel con destino a la Guardia civil, a la 
cual se presentó un licitante, don Juan 
Burgos Fernández, que ofrece hacer el 
trabajo con 1.500 pesetas de rebaja en 
la cantidad presupuestada, siéndole ad-
judicada la contrata. 
Como estas obras han de ejecutarse 
en plazo brevísimo, se ha dispuesto sea 
trasladada a dependencias d^l Instituto 
la academia de la Banda municipal, el 
camión de riego y otros servicios que 
se encontraban en dicho cuartel. 
LETRAS DE LUTO 
El día primero del corriente tuvo 
lugar el entierro de la anciana señora 
doña Josefa García Gutiérrez, viuda de 
Adalid, madre del industrial de esta 
plaza don Miguel. 
El acto tuvo un acompañamiento muy 
numeroso. 
En paz descanse la finada, y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro pé-
same. 
También hemos tenido noticia, con 
el natural sentimiento por tratarse de 
persona joven y antiguo amigo nuestro, 
de haber fallecido en Madrid a los 35 
años de edad, don Miguel Blanco de 
Rodas, profesor de música. 
El infortunado amigo residió en ésta 
durante varios años, granjeándose mu-
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
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chas amistades y simpatías por sus 
excelentes prendas personales y dotes 
que poseía en su profesión, tanto co-
mo director de orquesta e instrumen-
tista notable, como también composi-
tor de piezas musicales que augura-
ban maduros frutos artísticos. Pasó 
después a Linares, donde ejercía de 
profesor de música e idiomas, y hace 
unos días marchó a la Corte para 
someterse a operación delicada por 
padecer una úlcera en el estómago, 
cuya operación no ha sido afortunada. 
Sinceramente condolidos por la 
prematura muerte del querido amigo, 
(q. e. p. d,), enviamos a su viuda, 
hijos y demás familia (en especial a 
su hermano don Manuel, residente 
en ésta), la expresión de nuestro 
sentimiento. 
REGRESO 
Se ha reintegrado a su puesto de 
cajero del Banco Español de Crédito 
en esta plaza, don Antonio Moreno 
del Castillo, quien fué a Archidona 
con el triste motivo del fallecimiento 
de su señor padre, por cuya desgra-
cia de familia le damos nuestro pé-
same. 
OBREROS SIN TRABAJO 
En la Redacción hemos sido visita-
dos por una comisión de'obreros, los 
cuales nos manifestaron que han diri-
gido solicitud al Ministerio de Trabajo 
para que se les dé ocupación a los 
cientos que por falta de faenas agrí-
colas se encuentran parados, y con 
tal motivo nos piden apoyemos su 
solicitud. 
En el mismo sentido sabemos se 
han entrevistado con el señor alcalde, 
quien ha dirigido telegrama al expre-
sado Ministerio. 
Esperamos que por las autoridades 
se estudie el medio de dar pronta 
ocupación a dichos obreros, pues la 
crisis actual es verdaderamente grave 
y se deja sentir en todos los sectores 
de la población. 
NUESTRO CONCURSO 
Han resultado favorecidos: Rosa-
rio García Soto, de calle Sierpe, 6; 
Manuel Díaz Montero, de calle San 
Antonio, 2; y María Melero Acedo, 
Peñuelas, 24, 
Por falta de espacio, aplazamos 
hasta el próximo número los demás 
detalles de este concurso. 
«JUVENTUD» 
Como anunciamos, el día primero 
del corriente apareció la nueva publi-
cación quincenal, órgano de la Biblio-
teca Juvenil, cuyo título encabeza 
estas líneas. 
La acogida que ha obtenido del 
público ha sido excelente, como me-
rece por su selecta y abundante cola-
boración literaria, siendo de esperar 
que consiga mantener ésta y con 
ello hacer huella en la difusión de la 
cultura. 
Nuestra enhorabuena a los jóvenes 
que integran su Redacción, a cuyo 
saludo correspondemos deseándoles 
perseverancia en su labor. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará durante toda la semana en 
la iglesia de San Miguel. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El domingo 11, tendrá lugar el ejer-
cicio del Santo Trisagio, con los actos 
acostumbrados y sermón. 
La hora de los cultos es a las cuatro 
y media y la de ia reunión de las cela-
doras, a las cuatro. 
LIMOSNA IMPORTANTE 
En la pasada Pascua se han repartido 
dos mil panes enire los pobres de ésta, 
por donativo expreso denuestro paisano 
don José Perea Muñoz, residente en la 
República Argentina. Además han sido 
entregadas 250 pesetas al hospital de 
San Juan de Dios, cantidad que se in-
vertirá en la adquisición de una camilla 
portátil para traslado de enfermos, y 
otras 250 pesetas a las Hermanitas de 
los Pobres. 
De cumplir el deseo del expresado 
señor, se ha encargado su hermano po-
lítico el teniente de alcalde don Juan 
López Gómez. 
Rasgos como el del señor Perea Mu-
ñoz, que demuestra los sentimientos de 
caridad y palriotiámo que le distinguen, 
son merecedores de encomio y del 
aplauso general, por lo que desde estas 
columnas le enviamos el nuestro. 
EN LAS DESCALZAS 
La Pía Unión de Santa Teresita del 
Niño Jesús, celebra hoy domingo en la 
iglesia de carmelitas descalzas, los cultos 
correspondientes al mes de Enero. 
A las siete y tres cuartos misa de Co-
munión, y a las cuatro y media de la 
tarde, el ejercicio. 
En los sucesivos meses serán los cul-
tos en su primer domingo. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El día 6, festividad de la Epifanía, se 
celebrará con cultos solemnes la consa-
gración anual de la Orden Seráfica al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
i A las nueve, misa canfadá, en la que 
la Schola cantorum del Colegio Seráfi-
co interpretará la «Missa Eucharistica», 
de Oreste Ravanel'o. 
A las tres y media de la tarde, se ma-
nifestará S. D. Majestad, rezándose a 
continuación el santo Rosario, con ser-
món a cargo del R. P. Luis de Ausejo. 
Acto seguido se hará la consagración. 
Como todos los años, la devota ima-
gen de la Divina Pastora, bajo dosel y 
adornada de sus mejores galas, dará a 
besar el Divino Niño a los fieles. 
Este día celebrará la V. O. Tercera 
sus cultos mensuales, a los cuales se 
suplica la asistencia de los terciarios. 
CONTABLE 
Práctico; partida doble y cálculo mer-
cantil, ofrécese para por las ta des. 
Razón en esta Red?cción. 
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FUTBOL 
Hoy marcha a Puente Qenil el «once» 
del Anteqnera F. C , para celebrar in-
teresante encuentro amistoso con una 
selección de los equipos del Hispania y 
Deportivo Qenilense. 
La circunstancia de haber vencido 
recientemente nuestros paisanos a los 
del Geni'ense, en Loja, y la ya antigua 
rivalidad deportiva entre ambos clubs, 
da mayor relieve al que se celebrará. 
Esperamos que una vez más el Ante-
quera F. C , que irá seguramente bas-
tante animado, obtenga de nuevo un 
triunfo. 
El día 6, festividad de Reyes, tenemos 
noticias de que nuestro titular tiene con-
certado un encuentro con el Atletic ma-
lagueño en nuestro campo. 
También, según rumores de las peñas 
deportivas, pa'a t n brev.i se espera la j 
vi. ita del equipo rondeño Aiba de Tor-
mes F. C. 
Que se confirme. 
Por la junta gener?l celebrada el an-
terior lunes, fué reelegida la Directiva 
del Club decano. NueMra enhorabuena. 
Colonia escolar 
Merced a las gestiones que desde 
junio último venia realizando el director 
de la escuela graduada «Luna Pérez>, 
don Antonio Muñoz Rama, cerca del 
titular de dicho centro y actual subsecre-
tario de Fomento, nuestro ilustre prisa-
no don José de Luna Pérez, se ha con-
teguido organizar una colonia escolar, 
para la cual la Dirección general de 
Pfimera Enseñanza ha concedido una 
subvención de mil quinientas pesetas. 
Con esta base y otras importantes ayu-
das del Ayuntamit nto, Caja de Ahorros 
y de una distinguida familia que tiene 
bien demostrado su amor a la niñez, el 
señor Muñoz Rama ha equipado per-
fectamt nte a veinticinco niños de su 
escuela, elegidos entre los más necesita-
dos de alimentación sana y nutritiva y 
del cambio de cüma, y los cuales pasa-
rán treinta días en lugar tan benigno y 
confottable como el sanatorio de To-
rremolinos. 
A ese efecto, en la mañana de hoy, y 
después d¿ oír misa en la iglesia de San 
Sebastián y desayunar a las nueve y 
media en el café del señor Vergara, por 
obstquio del alcalde don Sarmago VI-
daurreta, marcharán en varios coches a 
la estación, para partir en el tren que 
pa^a por ésta, a las once. 
El pumo de reunión para la marcha 
S'. rá tn la putrta del Ayuntamiento, por 
no permitir el arreglo de la cal'e Ovelar 
y Cid que se organice la salida en la 
misma ercuela, según nos comunica en 
afei to besalamano el señor Muñoz Ra-
ma, t i cual nos ruega que desde estas 
columnas invitemus a cuantas personas 
quieran despedir a los pequeños co-
lonos. 
En el próximo número daremos más 
detalles de la organización de la colonia. 
Encargue c o n t i e m p o s u 
l o c a l i d a d pa ra la f u n c i ó n 
d e es ta n o c h e e n e l 
Salón Rodas 
en que se d e s p i d e la 
compama Aipuente 
«ñntequera 
por su Amor» 
C O N C U R S O DE C U E N T O S 
/VnTEQUEf^ANOS 
(En esta sección daremos cuenta de los trabajos 
recibidos ^ de todo lo referente a este concurso 
de nuestra revista filial) 
Recordamos a los señores que pien-
sen concurrir a este concurso, que el 
plazo de admisión de trabajos, termina-
rá el día 15 del actual mes de Enero, 
dándose por no rt cibidos los que lle-
guen después de es • día. 
Algunos jóvenes escritores nos han 
manifestado su desai imación para con-
currir a este concurso, dando por des-
contat'o que el premio le corresponderá 
a algún escritor ya consagrado en el 
mundo literario. Es este un a'arde de 
modestia o un prejuicio injustificado, 
pues del completo anónimo en que 
queremos mantener este certamen y de 
la libertad con que el Jurado podrá 
obrar para calificar los trabajos, resulta-
rá premiado el que más se ajuste a las 
condiciones del concufso y el literaria-
mente más perfecto a juicio de los 
señores que integrarán aquél y que no 
serán designados hasn que |se cierre el 
plazo de admisión. La cultura y rectitud 
de dichos señores serán una garantía 
para ¡os concursantes. 
Así, pues, lo mismo puede resultar 
favorecido un veterano escritor como 
revelarse algún novel, lo que nos 
agradaría mucho más. Y de todos mo-
dos' los no premiados pueden sentirse 
satisfechos de haber contribuido a apor-
tar a la literatura local algún trabajo 
que redundará a la divulgación y enal-
tecimiento de Antequtra. 
TRABAJOS RECIBIDOS 
N.0 l . -Lema: «ABINDARPÁEZ». 
El marido de mi mujer 
Reci ta l d e p o e s í a s p o r 
Ricardito Aipuente 
S U C E S O S 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Santa María, Matil-
de Rojas Villalón, ha denunciado a 
Rosario Márquez, (a) La Imperio, habi-
tante en las cuevas, por maltratarla de 
palabra y obra. 
Carmen Ortiz Montesino, domiciliada 
en la calle Palomos, ha denunciado a su 
convecina y comadre llamada María, 
por haberla insultado con palabras que 
atacan a su honradez. 
También se queja Francisca de la 
Vega Sánchez, de calle Hornos, de su 
convecina, Josefa Ruiz, porque le canta 
coplas ofensivas. 
Por haber entrado en su domicilio y 
maltratado de pa'abras y obras, la vecina 
de calle San Antonio Consuelo Trani 
Astorga, ha puesto denuncia contra 
Juan Lara, habitante en calle Parra. 
LAS PEDRADAS 
El niño Miguel Hinojosa fué curado 
en el hospital de una erosión en el 
carrillo izquierdo y otra en la mano 
derecha, producidas fpor pedradas que 
le tiró el pequeño Antonio Cabello, de 
calle Juan Casco. 
UN LOCO 
En el mismo establecimiento benéfico 
ha sido recluido Francisco Sánchez Ro-
dríguez, de 14 años, natural de Villa-
nueva de Algaidas, y el cual vivía en Ta 
finca denominada Torre del Cuchillo, 
de la que se escapó. 
SUMARIOS 
En el Juzgado se incoan los sumarios 
siguientes: 
Por lesiones causadas a José Fernán-
dez Chicón, en riña, por Cristóbal Du-
rán Perea, en la llamada venta de 
Vargas. 
Por disparo hecho al guarda del 
señor conde de Puerto Hermoso, Juan 
Mendoza González, por unos descono-
cidos. 
Por accidente del trabajo, en el taller 
de José Calle, ocurrido al niño Luis 
Luque, cuando limpiaba una máquina 
de la herrería, resultaddo lesionado en 
un dedo. 
POR SUBIRSE A LA TRASERA 
El muchacho Manuel Pacheco Muñoz, 
de 15 años, se subió en calle Nájera á 
la trasera de un «auto», y al arrojarse al 
suelo se le enganchó una cuerda que 
llevaba, cayendo violentamente y pro-
duciéndose una herida en la frente. 
MATRIMONIO MAL AVENIDO 
La vecina de'calle Colegio ha denun-
ciado en la Jefatura de Policía a su ma-
rido Francisco González Muñoz, por 
haberla maltratado de palabras y obras. 
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LAS VÍCTITTmS DE 
D. SIMON DE ALCAZAR 
v. 
— ¡Ah Simón! tú nunca le dejaste 
burlar por nadie: y si esa mal aconseja-
da dama ha creído poder hacerlo impu-
nemente, ya sentirá el peso de mi ven-
ganza, como tantos otros a quienes 
envié al infierno para que sirvan de 
solaz a sus cornudos moradores.... Pero 
vamos a cuentas, Simón: ¿será cosa 
que el diablo la enrede, y si doña Ana 
es tan hermosa como refiere maese 
Pedro, tú que tuvistes el corazón blan-
do...? no; no es posible. Los años me 
ponen a salvo de este peligro, y paréce-
me que con toda su hermosura no po-
drá librarse del castigo que he de apli-
carle, después de pensado maduramente 
con discreción y con seso. 
Según ese picaro posadero, que no 
es lerdo y que debe escudriñar bien los 
pliegues del corazón humano, la tal 
dama se muestra bastante codiciosa; 
pues bien: hagámosle conocer parte de 
mis riquezas, y con este cebo caerá en 
la tentación de entregárseme por esposa. 
Si no puedo antes llevar a término 
mi venganza, pasaré por este trance y, 
ya segura en mi poder, tomaré a mis 
anchas satisfacción de la ofensa; y cual 
sea aquélla, el infierno ha de sugerirlo. 
En esta parte de sus cavilaciones se 
hallaba, cuando fué interrumpido por la 
presencia de una fresca y desvergon-
zada moza, que entrósele de rondón 
cargada con el servicio para la cena. 
Habiendo dado él hidalgo buena 
cuenta de los sazonados manjares, y 
levantados los manteles, entróse en el 
lecho donde le dejaremos entregado al 
descanso hasta el siguiente día, en que 
asistiremos a su conversación cori el 
mesonero, ocultos tras de un biombo, 
que ante una puerta de escape próxima 
al lecho se encontraba. 
Hacía largo rato que los dorados 
rayos de Febo, penetrando por las ren-
dijas de la puerta, desvelaron a nuestro 
hidalgo, que impaciente aguardaba a su 
huésped, cuando oyó unos recatados 
golpes que en dicha puerta sonaron, y 
presuroso abrióla a! posadero que no 
otro era su madrugador visitante. Lleno 
de gozo, al reconocerle, hízole sentar 
sobre el lecho, y arrebujándose en sus 
ropas, preparóse a oír el relato de su 
mensajero. 
— Razón tenía yo, señor, al asegurar 
a usarced que no había de tardar en 
pedirle albricias. 
— A l grano, maese Pedro; al grano y 
no os andéis por las ramas; que me 
tenéis pendiente de vuestros labios. 
— A ello voy; pero ha de prestar al-
guna paciencia vuestra merced, porque 
he de referirle pausada y concienzuda -
mente mi entrevista con Lupercia, que 
es la dueña fresconaza de quien os ten-
go hablado. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
SALUI 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
—Pues comenzad y no perdáis tiem-
po. 
—Ante todo, debo deciros que tuve 
que valerme de mil trazas y embelecos 
para desorientar a Mari Núñez, que es 
una picara redomada y un saco de ma-
licias, a quien no es fácil engañar, por 
que sus malditos celos le aguzan el 
ingenio y la traen siempre suspicaz y 
desvelada. 
Una vez en la calle y a favor de las 
tinieblas, pude llegarme recatadamente 
al postigo del jardín de doña Ana, que 
da al Arroyón: hecha la seña que tengo 
convenida con mi buena Lupercia, la 
puerta giró ¿obre sus goznes, dando 
paso y permitiéndome acercar al objeto 
de mis ansias que esperaba afanosa 
mis.... 
leí i m le m m 
En la 
C A S A N U E V O 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
Sombrerosy G o r r a s 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7,8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión,que durará pocos días 
Sí, SEÑOR, en la 
O a s a , U S T i a e ^ o 
ESTEPA, 3 3 
—Nada de eso viene a cuento, maesa 
y yo no he de cuidarme de vuestas tra-
pisondas amorosas: debéis por tanto 
dejar a un lado lo que a vos atañe, y 
reduciros a narrar lo que me interesa. 
—¡Despacio, señor, despacio! que no 
está bien a vuestra edad, tratándose de 
un asunto en, que han de intervenir Cu-
pido e Himeneo, demostrar esa impa-
ciencia que sólo podría tolerarse a un 
mozo de pocos años. 
—Pero, hombre; si vuestros razona-
mientos tienen una pesadez y procedéis 
con tal.... 
—Todo se andará y explicándome 
con calma, quedaréis enterado de cuan-
to concierne al asunto y de los pasqs 
que debéis dar para acercaros a doña 
Ana y ser bien recibido por ésta. 
Debo prevenir a usarced, que lo pri-
mero ha de ser una entrevista que 
tengáis con dicha dueña, a lo que se 
aviene de buen grado: siendo necesario 
que os mostréis dadivoso; pues debéis 
conocer el apego a la moneda, que 
siempre tuvieron los servidores de cier-
tas damas que son escasas y tardías en 
el pago de sus salarios. 
Precedido de la dádiva, puede vues-
tra merced entrar en materia y contar 
confiado con el agudo ingenio de la 
dueña, que sabrá disponer el ánimo de 
su señora, para que os otorgue con su 
amor la ventura de llamarse esposa 
vuestra. 
—¿Y cuándo he de ver a la tal dueña? 
—Esta noche después del toque de 
ánimas, enderezará vuesa merced hacia 
las equinas del Arroyón y pasando al 
lado de allá, bajará hasta topar con un 
copudo álamo, que crece junto al posti-
go del jardín, en el que daréis dos pau-
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sados golpes; y si os contestaren, como 
lo harán, treparéis por el árbol hasta 
alcanzar la altura de la tapia, desde don- ; 
de podréis ver y conversar descuidada- I 
mente con Lupercia. 
—Paréceme, maese Pedro, que no 
habéis andado muy cuerdo con la ma- ¡ 
ñera de concertar mi entrevista con la 
dueña. Dado que dispone de la llave, 
mejor hubiera sido que me abriése el 
susodicho postigo para platicar sentado, 
en vez de hacer que a mis años me 
entregue a ejercicios tan impropios de 
mi edad y que sólo estaría bien, tratán-
dose de algún barbilampiño mozalbete. 
—No ha podido hacerse de otra ma-
nera, señor: la fama de vuestras amoro-
sas aventuras ha llegado hasta sus oídos 
y alarmada con razón.... 
—¡Eh! no ptosigáis, maese; creo que 
ningún riesgo podría sobrevenir a la 
doncellez de Lupercia, respecto de cuya 
integridad dicen bastante vuestras entre-
vistas en el jardín. 
Pero ya que no hay otro remedio, 
avéngome a trepar por el árbol, desde 
cuyas ramas departiré a guisa de mo-
chuelo con esa recatada y virginal her-
mosura. Necesario es que su ama se 
avenga a recibirme en alguna cómoda 
estancia, para hacerme olvidar las pudo-
rosas exigencias de su servidora. 
—Sí hará: y ahora, si lo deseáis, voy 
a mandaros el almuerzo, pues el día se 
entra a toda prisa; y con esto fuese el 
corpulento mesonero, pensando en los 
escudos que pasarían a su faltriquera 
desde la manoseada de don Simón, 
amén de los que por su parte pudiera 
sonsacarle la bigotuda dueña de doña 
Ana. 
(Continuará.) 
M I L PARES DE Z A P A T O S 
AL PRECIO QUE SE QUIERA PAGAR 
¿No sentís ruido? ¿Que qué ha pasado? 
Pues nada que han bajado los zapatos. 
¿Se acordáis de aquella zapatería en la 
Calzada, que a última hora vendía muy 
barato? Pues ahora un hombre está 
tirando el género. 
Acuda antes que se acaben. 
Calzada , 21 (espina a calle Barrero). 
PROGRATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0 Pasodoble cViva nuestro Alcal-
de», por A. Gálvez. 
2. ° Coro de quintos de la «Bejara-
na>, por F. Alonso. 
3. ° Schotisch de la zarzuela «Los 
Gavilanes», por J, Guerrero. 
4. ° Pot-pourri andaluz «Gracia y 
salero», por P. Beneyto. 
5. " Tango argentino «Gloria», por 
F. Calés. 
6. ° Pasodoble «Silueta taurina», por 
A. y T. 
¡ti ACOlilECIIIIiEIIIO 
DEL DIA! 
La caravana d e Pascua. 
¡LLEGARON L O S REYES! 
Como el año anterior hemos re-
cibido la grata visita de cincuenta 
esclavos de los Reyes Magos, los 
que montados en gigantes came-
Uosdejaronen «MiTienda>más de 
5 . 0 0 0 
juguetes con destino a los niños. 
Era de ver lo bien que cumplían 
con el dueño de este acreditado 
establecimiento, el que fué este 
verano a cumplimentar a los Reyes 
de Oriente, utilizando el magnífi-
co automóvil que a este fin le en-
viaron y al que los esclavos cono-
cieron en la gran Exposición Uni-
versal del Juguete. Uno de los 
esclavos, el más instruido, que 
habla perfectamente el español, le 
dijo: Señor don Paco Cordón. 
Salud y monarquía, nuestro res-
petable señor: Recibid en nombre 
de los Reyes inmortales, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, cinco mil ju-
guetes, con que nuestras Majes-
tades (q. D. g.), os obsequian cada 
año. 
Recibid al propio tiempo el 
saludo más cariñoso del Rey Bal-
tasar para que lo transmitáis a los 
niños de Antequera, con la pro-
mesa de que si son buenos y apli-
cados el año que viene el envío 
se hará personalmente por los 
propios Reyes, los que tendrán el 
honor de desfilar por las calles de 
esta hermosa ciudad. 
Los cincuenta esclavos desapa-
recieron a media noche sin que 
nadie más pudiera verlos, dejando 
instalada una magnífica exposición 
de juguetes en 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
i i MI TIENDA,, 
LUISA FERNANDEZ 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
Tiene el gusto de ofrecer a su nume-
rosa clientela su nuevo domicilio Ala-
meda Muñoz Reina, 12. 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
PÉRDIDA 
de un ajustador de señora, en calle 
Herrezuelos.' Por ser recuerdo de fami-
lia, se gratificará a quien lo entregue en 
el número 31 de dicha calle. 
SE ALQUILA 
la casa número 61 de calle Lucena. 
Razón: Cantareros, 38. 
¿NIÑO: SABES LO QUE ES UN 
DIORAMA? 
Compra una hoja en El Siglo XX. 
Bonita y sencilla construcción. A 10 y 
20 céntimos hoja. Hay también decora-
dos de teatro infantil, a 20 céntimos. 
«LA NOVELA DE HOY> 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or vmí» « • ia l ibrar ía cEI Sigl» XX>. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
COSMÓPOLIS 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de UNA 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Diciembre. 
De venta en «El Siglo XX». 
«NOVELAS V CUENTOS» 
Esta importante publicación semanal» 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 céntimos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo XX». 
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U n a 
Una sátira que atribuye el <Fanfulla» 
a Pío IX revela el tacto delicado y sin-
gular ingenio que distinguió siempre al 
venerable Pontífice. 
He aquí la curiosa anécdota: 
La célebre bailarina Fanny Essler se 
hallaba en Roma en los primeros años 
del pontificado de Pío IX. Los admira-
dores de la bailarina, deseando darle 
un recuerdo, abrieron una suscripción 
que produjo en cuarenta y ocho horas 
cerca de 12.000 pesetas. 
Acordóse comprar una corona, que 
valía aproximadamente esa suma, en 
casa de uno de los mejores joyeros. 
Cuando se trató de entregársela a la 
bailarina, experimentaron los suscripto-
res algunos. escrúpulos y acudieron a 
consultar al Papa. El encargado de esto 
hizo presente a Su Santidad el buen 
corazón y los caritativos sentimientos 
de la artista. 
Pío IXtespondió: <No tengo por qué 
autorizaros o prohibiros nada en este 
particular, ni tampoco quiero oponerme 
a vuestro proyecto. Me parece, sin em-
bargo, que no habéis tenido mucho 
acierto en la elección del obsequio. En 
mi sencillez de sacerdote, había creído 
siempre que las coronas se hacían para 
la cabeza, y no para las piernas. > 
Entregaron por fin la corona a la 
bailarina; pero ésta, que supo el epigra-
ma del Papa, mandó repartir el valor 
del regalo por medio de los curas a los 
pobres de Roma. 
Pío IX lo supo, y habiendo visto 
algunos días después a uno de los sus-
criptores, le dijo: 
«Habéis hecho muy bien en darla 
corona a esa mujer: ella os ha demostra-
do que tiene en sus piernas más juicio 
que el que cabe en vuestras cabezas.> 
La célebre bailarina, por esos desti-
nos extraños de la suerte, casó poste-
riormente con un monarca de los más 
inteligentes y queridos de Europa. 
La l&eíikan 
con su gran depósito de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de vista y en cualquier momento, por 
medio del depósito transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósito (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior ningún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, resultando 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precie: 30 
De venta en «El Siglo XX». 
La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0.65, y al 
natural a 0.45. 
S e ñ o r a , que no la e n g a ñ e n 
Galletas «Fama» de Artiach a 0 50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese ta s c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJO! Hrroz Bomba a 0.70 Kilo. Humas de Barco muy tiernas, a 1.30 el Kilo 
Aproveche V. esta ganga Pago al contado 
DE V l E F j n E S 
fl V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Pedro Torres Huétor, Dolores Zurita 
Vílchez, Rosario Terrones Jiménez, Ma-
nuel Olmedo Alarcón, Concepción Es-
pejo Martínez, josé Arisa Márchar, So-
corro Aguilera Clavijo, Remedios Reinl» 
Casero, Carmen García Luque, María 
Josefa Sánchez Pérez, María Lupiáñez 
Espejo, Juan Ruiz Navarro, Francisco 
Solórzano Arcas, Juan Ramón Pérez 
Santos, Juan Trillo Palomino, Andrés 
Torres Navarrete, Manuel Rodríguez 
Gómez, Francisca Pinto Domínguez, 
María Luisa Clavijo Bellido, Antonio 
Ramos Vázquez, Hilario Perdiguero 
Castilla, Andrés Barrientos Avilés, Mar-
cos González Pérez. 
Varones, 13.—Hembras, 10. 
tos que mueren 
Manuel del Río Rodríguez, 39 años; 
José Romero Casado, 17 meses; Anto-
nio Hidalgo López, 72 años; Dolores 
Román Pérez, 2Q años; Miguel Macías 
Gálvez, 7 meses; José Rus León, 16 
días; María Navas Carrasco, 25 años; 
María Brenes Alcántara, 80 años. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 23 
Total de defunciones. . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
AntotÜo Alarcón Velasco, con Car-
men Alarcón Velasco.—Cristóbal Mori-
lla Sánchez, con Francisca Sillero Mu-
ñoz.—Francisco Moreno Donaire, con 
Pilar García Luque.—Antonio Sánchez 
Olmedo, con Eufemia Moreno Cobos, 
juan Rus González, con Rosario Cívico 
Montenegro.—Francisco García del Po-
zo, con Carmen Navarro Cuéllar. 
RESUMEN DEL AÑO 1930 
Nacimientos. . . . . 1.085 
Defunciones. . . . . 484 
Matrimonios . . . . 259 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales SÍ! nos remitan, si el Contéfo dé 
Redacción los funga admisibles. 
E! árbol que más crece 
El eucaliptus es el árbol que crece en 
poco tiempo, más que ninguno otro de 
los conocidos. Ha habido eucaliptus 
que creció en tres meses más de siete 
metros, alcanzando rápidamente gran 
altura y una circunferencia muy ancha. 
Estos árboles forman la vegetación 
preponderante y más caracterizada de 
las selvas de Australia, famosa por los 
grandes árboles que existen en ellas, 
que a veces alcanzan 60 y 126 metros. 
Aun se asegura haber sido vistos ejem-
plares que alcanzaban 200 metros de 
altura con una circunferencia de 25. 
Un roble crece en tres años ochenta 
y cinco centímetros. Un alarce ciento 
catorce centímetros, y un álamo dos 
metros. El olmo alcanza su mayor altura 
a los 150 años y vive de 500 a 600. El 
fresa está en su completo desarrollo a 
los 100 años y el roble a los 200. 
En los bosques de pino del Neuquén 
hay ejemplares que cuentan con más de 
diez siglos. 
X. 
— Página 12.' — E L SOL D E A N T E Q U E K A 
o s LA E S T R E L L A 
Pone en conocimiento de su distinguida clientela que tiene 
recibido un gran surtido en juguetes. 
L A E S T R E L L A vende a precio fijo para más confianza del comprador 
Antonio García Rosas INFANTE D. FERNANDO, 2 0 A N T E Q U E R A 
S e han r e c i b i d o e n 
L a 
Manteca fresca de Hamburgo. 
Manteca fina Lorenzana. 
Manteca sin sal. 
Manteca de Arias. 
Conservas de frutas y hortalizas. 
Conservas de pescados. 
Galletas finas surtidas de varias 
marcas. 
Purés y pastas para sopa. 
Flan y postre ideal <Maizena». 
Leche condensada *E1 Niño y <La 
Lechera». 
Queso manchego, de bola y Gru-
yere. 
Salchichón de Vich, todo lomo. 
Jamones finos sin sal, granadinos. 
Chorizos de Cantimpalos. 
Mortadela de Bolonia. 
Jamón cocido en vino. 
C 0 N F I T E R 1 S Y PASTELERÍA 
Elaboración diaria, se sirven en-
cargos de todas clases. 
Pastas para Te. 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas 
Coñacs de todas clases. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Artículos todos de primera calidad 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
T E l - E F - O I M O 3 1 Z 
JOSE DIAZ GARCIA 
O A J £ - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
¡GANADEROS! 
Vuestros cerdos ya no 
morirán empleando las 
muy e c o n ó m i c a s u 
muy e f icaces vacunas FORT DO 
Sueros, virus, agresinas, bacterínas, etc. 
Sí dudáis, un ensayo os 
convencerá y seréis deci-
didos y entusiastas parti-
darios de FORT DO 
¡Acabaron las morriñas! - ¡Basta De cólera! - ¡No má$ pc$te! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
• 4 » r 
l 
V E X E I R I I M A R I O A I S J T E Q U E R A 
sgehdas de búlele y bolsillo para 1931 
Om venta en la l ibraría «El Siglo XX». 
